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年 巻 号 通号 氏名 所属 論文名 項目 頁 備考
1923 9 1 123 三浦 喜雄 広島高等師範学校附属小学校訓導 公民教育の立脚地 12-24 小学校
1924 4 1 129 堀之内恒夫 広島高等師範学校附属小学校訓導 小学校と公民教育の問題 79-90 小学校
1929 1 1 187 辻幸 三郎 広島高等師範学校教授文学士 公民教育に就いて 7-13
1929 4 1 190 長倉 矯介 広島高等師範学校教授法学士 公民教育と日常生活 10-25
1929 10 1 196 長倉 矯介 広島高等師範学校教授法学士 小学教育・公民教育と法制経済 11-20 小学校
1929 11 1 197 長倉 矯介 広島高等師範学校教授法学士 小学教育・公民教育と法制経済（承前） 32-40 小学校
1930 5 1 203 守内 生 政治教育の根本問題 2-3
1931 1 1 211 及川儀右衛門 広島高等師範学校附属中学校教諭 公民科の創設（一） 12-20 中学校
1931 2 1 212 及川儀右衛門 広島高等師範学校附属中学校教諭 公民科の創設（二） 21-32 中学校
1931 3 1 213 及川儀右衛門 広島高等師範学校附属中学校教諭 公民科の創設 62-68 中学校
1931 9 1 219 長倉 矯介 広島高等師範学校教授法学士 公民科の精神と内容 3-15
1931 10 1 221 長倉 矯介 広島高等師範学校教授法学士 公民科の精神と内容 23-31
1931 11 1 222 長倉 矯介 広島高等師範学校教授法学士 公民科の精神と内容（完） 23-32
1932 10 1 234 堀之内恒夫 広島高等師範学校附属小学校訓導 公民教育を小学校に於て如何に考ふべきか 32-39 小学校
1932 12 1 236 堀之内恒夫 広島高等師範学校附属小学校訓導 小学校公民教育の重要問題－教科特設問題を中心にして－ 54-64 小学校
1933 3 1 240 堀之内恒夫 広島高等師範学校附属小学校訓導 公民教育の狙ふその精神 48-55 小学校
1933 4 1 241 堀之内恒夫 広島高等師範学校附属小学校訓導 公民教育の狙ふその精神（下） 37-42 小学校
1934 1 1 250 長倉 矯介 広島高等師範学校教授法学士 小学校に於ける公民教育管見 28-40 小学校
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【表３ 国定教科書に現はれたる公民的教材（修身科）尋常科第六学年】




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































福 田 喜 彦
【参考資料１】堀之内恒夫の略歴紹介１
堀之内恒夫
明治二十七年五月宮崎縣西諸縣郡小林町に出る。宮崎縣師範
學校卒業後教員検定試験に合格現に廣島高等師範学校附属小
學校訓導たり小學校に於ける公民教育を研究し「公民教育と
修身教育」（昭和二年二月明治圖書株式會社）「小學校を中心
とせる我等の公民教育」（昭和八年五月目黒書店）の著及「小
學校の公民的訓練」（公民教育誌昭和八年五月號）「公民教育
を小學校に於て如何に考ふべきか」（學校教育誌昭和七年十
月號）其の他に發表せる論文多數あり。趣味 テニス，現住
所 廣島市昭和町六〇三
公民教育に關する抱負－私は小學校の公民教育について大き
な關心をもつてをります公民教育の眞意義が眞に初等教育者
に理解せられ単なる叫びにあらずしてその實績が事實の上に
而も二三の學校に止まらずして一切の學校に挙げられんこと
を切望に耐へません。
（『公民教育』編集部「公民教育家録」『公民教育』第４巻４号，
1934年，136-137頁より筆者作成）
【参考資料２】堀之内恒夫の略歴紹介２
堀之内恒夫君（宮崎縣）
廣島高等師範學校附属小學校訓導
▽口に倫理道徳を説ひて行ひは必ずしも之に伴はぬと云ふ人
間の存在は常に世に餘り稀に見ることではない。▽どうかす
ると教育界の錚々たる人物に就ても，稀にはさういふ噂を聞
くこともある。▽廣島高師訓導堀之内恒夫君は専ら修身教育
で賣り出してゐる男だが，その生活態度が口に云ふところと
違はないと云ふことは推賞するに足ることである。▽君は宮
崎師範の卒業で，たしかその附属小學校訓導から廣島高師の
訓導となつたのである。▽既に廣島にあること十五年と云ふ
から相當に長いと云つてよからう。
▽修身科の中等教員の免許状も有つてゐるとか。著述も修身
教育原論外ちよちよいやつてゐるし，講習にも出て歩くらし
い。▽修業の結果は勿論あるだらうが，性格的にも極く温厚
で，人の接する態度でも，極めて慇懃で頭が低い東洋的な君
子人と云ふタイプである。▽だから，人は君を許して西晋一
郎博士を小さくしたやうな男だと云ふ。蓋し適評と云ふべき
であらう。▽君はその修身教育に於て，眞日本人の教養と云
ふことを最終局の狙ひどころとしてゐることは云ふまでもな
いが，自らの實践を以てその理論を裏付けて居る。▽著述に
於ける態度も洵に眞摯で，先頃出版した尋一，尋二の修身指
導書の執筆に當つては，自ら『おふさ』の墓参りに行つたり，
木口小兵の家に弟をやつて色々な調査をさせたり，東郷元帥
を訪問したりすると云ふやり方だ。▽嘗て，東京の出版會社
から著述を出した時， わざわざ廣島の銘酒の樽を送り届け
て，その労を犒つたと云ふ話があるが，この一事はよく堀之
内と云ふ男を物語るものであらう。▽その授業振りを見て
も，君と教子との間は，例へば慈父とその子供の間のやうに
ぴつたりしたもので，君のその優しい顔色や目付きだけで，
子供は自分達のなすべきことを知るかのやうに見えると云
ふ。▽孟子がその弟子栄正子を許して『善を好めば天下に雄
たり』と云つたやうに，兎に角善を好む君の性はそれ自身教
育者，修身教育者として天下に雄たるものであらう。▽君は
本年四十二歳，今が働き盛りと云ふところ，幸に自重，自愛
あらんことを祈る。
（為藤五郎編『現代教育家評傳』文化書房，1936年，460頁より
筆者作成。）
